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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Salap ekstrak daun lantana, perbaikan jaringan luka, mencit. 
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Salap Ekstrak Daun Lantana (Lantana camara)  untuk Perbaikan Jaringan Luka
pada Mencit (Mus musculus)â€• telah dilakukan pada bulan Mei-Juli 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian salap ekstrak daun lantana  (Lantana camara)  terhadap perbaikan jaringan luka pada mencit (Mus musculus). Metode
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan
dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari KP (kontrol positif), KN (kontrol negatif), L5 (salap ekstrak daun lantana konsentrasi 5%),
L10 (salap ekstrak daun lantana konsentrasi 10%), L15 (salap ekstrak daun lantana konsentrasi 15%) dan L20 (salap ekstrak daun
lantana konsentrasi 20%). Parameter penelitian mencakup waktu mengecil diameter luka, waktu terbentuk epitelisasi, waktu
terbentuk keropeng, waktu terkelupas keropeng dan waktu tumbuh rambut di sekitar kulit. Analisis data dilakukan dengan analisis
varian (ANAVA), uji beda nyata terkecil (BNT) dan uji korelasi. Rata-rata waktu mengecil diameter luka pemberian L15 adalah
12,8 hari dan L20 adalah 13,5 hari. Rata-rata waktu terbentuk epitelisasi pemberian L15 adalah 7,50 hari dan L20 adalah 9 hari.
Rata-rata waktu terbentuk keropeng pemberian L15 adalah 3,50 hari dan L20 adalah 3,75 hari. Rata-rata waktu terkelupas keropeng
pemberian L15 adalah 7,25 hari dan L20 adalah 8,25 hari. Rata-rata waktu tumbuh rambut pemberian L15 adalah 12,8 hari dan L20
adalah 13,5 hari. Pemberian salap ekstrak daun lantana (Lantana camara) 15% dan 20% efektif dapat memperbaiki jaringan luka
pada mencit (Mus musculus) yang ditandai dengan cepatnya proses mengecil diameter luka, mempercepat pembentukan epitelisasi,
meningkatkan pembentukan keropeng dan meningkatkan proses tumbuhnya rambut. Namun, pada proses terkelupasnya keropeng
pemberian salap ekstrak daun lantana 15% lebih efektif bila dibandingkan dengan 20%.
